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Latar belakang penulis melakukan penelitian di SMA INS  Kayu tanam ini 
adalah bahwa sistem informasi tagihan pembayaran yang dilakukan secara 
manual sehingga banyak  orang tuasiswa dan siswa yang terlambat  membayar  
SPP dan menghabiskan banyak waktu  tenaga bagian keuangan dalam 
pencarian data siswa serta pengarsipannya. Dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi sangat cepat tentu membutuhkan sebuah sistem 
yang dapat mempermudah dalam memberitahukan informasi pembayaraan 
SPP. Di SMA INS Kayutanam sistem pengingatan pembayaran SPP masih 
menggunakan informasi yang disampaikan secara langsung oleh guru TU 
yang mana siswa sering telat dalam melakukan preses pembayaran SPP. Hal 
inilah yang melatarbelakangi penulis untuk merancang sebuah sistem aplikasi 
pembayaran SPP dan didukung oleh pesan WA sebagai notifikasi pembayaran 
di SMA INS Kayutanam. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian dan 
Pengembangan atau Research and Development (R&D), yaitu versi ADDIE 
(analyze-Design-Develop-Implement-Evaluate). Model pengembangan sistem 
yang digunakan adalah model pengembangan WaterfallI Pressman 2015 
dengan lima tahap yaitu, communication, planning, modeling, construction 
dan deployment. Sistem Informasi ini penulis rancang menggunakan bahasa 
pemrograman PHP/MySql, serta uji produknya dengan menggunakan uji 
validitas, uji praktikalitas dan uji efektifitas. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bagaimana 
sistem pembyaraan SPP dan didukung oleh pesan WA sebagai notifikasi 
pembayaran di SMA INS Kayutanam. Hasil uji coba produk baik uji validitas 
oleh 3 validator dengan nilai 0,88 menunjukkan rancangan dinyatakan valid, 
uji praktikalitas oleh 3 orang guru SMA INS Kayutanam mendapatkan nilai 
95 menunjukkan rancangan dinyatakan sangat praktis, dan uji efektifitas oleh 
5 orang siswa dan 5 orang tua siswa SMA INS Kayutanam dengan nilai 0,91 
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Latar belakang penulis melakukan penelitian di SMA INS  Kayu 
tanam ini adalah bahwa sistem informasi tagihan pembayaran 
yang dilakukan secara manual sehingga banyak  orang tuasiswa 
dan siswa yang terlambat  membayar  SPP dan menghabiskan 
banyak waktu  tenaga bagian keuangan dalam pencarian data 
siswa serta pengarsipannya. Dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi sangat cepat tentu membutuhkan 
sebuah sistem yang dapat mempermudah dalam 
memberitahukan informasi pembayaraan SPP. Di SMA INS 
Kayutanam sistem pengingatan pembayaran SPP masih 
menggunakan informasi yang disampaikan secara langsung oleh 
guru TU yang mana siswa sering telat dalam melakukan preses 
pembayaran SPP. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis 
untuk merancang sebuah sistem aplikasi pembayaran SPP dan 
didukung oleh pesan WA sebagai notifikasi pembayaran di 
SMA INS Kayutanam. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development 
(R&D), yaitu versi ADDIE (analyze-Design-Develop-
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Implement-Evaluate). Model pengembangan sistem yang 
digunakan adalah model pengembangan WaterfallI Pressman 
2015 dengan lima tahap yaitu, communication, planning, 
modeling, construction dan deployment. Sistem Informasi ini 
penulis rancang menggunakan bahasa pemrograman 
PHP/MySql, serta uji produknya dengan menggunakan uji 
validitas, uji praktikalitas dan uji efektifitas. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat 
diketahui bagaimana sistem pembyaraan SPP dan didukung oleh 
pesan WA sebagai notifikasi pembayaran di SMA INS 
Kayutanam. Hasil uji coba produk baik uji validitas oleh 3 
validator dengan nilai 0,88 menunjukkan rancangan dinyatakan 
valid, uji praktikalitas oleh 3 orang guru SMA Negeri 3 
Bukittinggi mendapatkan nilai 96 menunjukkan rancangan 
dinyatakan sangat praktis, dan uji efektifitas oleh 10 orang siswa 
dan 5 orang tua siswa SMA INS Kayutanam dengan nilai 0,92 
menunjukkan sistem informasi sangat efektif.  
METODE PENELITIAN 
A. Metode R&D 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development), yaitu penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk tersebut. R&D (Research and 
Development) merupakan penelitian yang digunakan untuk 
mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang 
digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran.[20] 
Langkah – langkah yang penulis gunakan dalam penelitian 
adalah model pengembangan versi ADDIE (Analysis-Design-
Development Implementation-Evaluate). 
Berikut ini tahapan-tahapan dari ADDIE, sebagai berikut :[21]  
1. Analyze 
Langkah pertama dalam menciptakan produk sistem informasi 
dengan model ADDIE adalah melakukan analisis keadaan 
dan spesifikasi produk yang dibutuhkan.  
2. Design  
Dalam tahap ini peneliti mulai merancang produk/sistem 
informasi yang akan dibuat web dirancang sesuai dengan 
hasil analisis pada tahap sebelumnya. 
3. Develop 
Dalam tahap ini peneliti melanjutkan pembuatan produk 
berdasarkan desain navigasi dan sistem informasi yang telah 
dibuat.  
4. Implement 
Kegiatan menggunakan produk. Sistem informasi yang 
telah dihasilkan kemudian dikaji oleh beberapa validator sebagai 
ahli uji tampilan, ahli uji kinerja dan ahli uji sistem. 
5. Evaluate 
Tahap terakhir yaitu Evaluasi (Evaluation), dari tahap uji 
validasi diperoleh penilaian dan respon dari angket 
yang diberikan. 
 
B. Model Pengembangan  
Pembuatan produk pada tahap ini penulis menggunakan 
model pengembangan sistem yang diadopsi dari SDLC 
(System Development Life Cycle yaitu model waterfall. 
Model waterfall ini mengambil kegiatan proses dasar 
seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, 
dan merepresentasikannya sebagai fase-fase proses yang 
berbeda seperti 
Communication, Planning, Modelling, Construction, 
Deployment 
 
Tahap-tahap dari model waterfall ini dapat diilustrasikan 
pada gambar berikut [23] : 
 
 
Gambar 1.  Model Pengembangan Waterfall 
 
Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut :  
a) Communication 
Langkah pertama diawali dengan komunikasi 
kepada konsumen/pengguna. Langkah awal ini 
merupakan langkah penting karena menyangkut 
pengumpulan informasi tentang kebutuhan 
konsumen/pengguna. 
b) Planning 
Setelah proses communication ini,kemudian 
menetapkan rencana untuk pengerjaan software 
yang meliputi tugas -tugas teknis yang akan 
dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, sumber yang 
dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, dan jadwal 
pengerjaan. 
c) Modeling 
Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat 
kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak 
yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 
Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, 
arsitektur software, representasi interface, dan detail 
(algoritma) prosedural.  
d) Construction 
Construction merupakan proses membuat kode 
(code generation). Coding atau pengkodean 
merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang 
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C. Tahapan Penelitian 
 
 
Gambar 2. Tahapan Penelitian 
D. Rumus Uji Produk 
 
Uji Validitas Produk 
Aiken (1985) merumuskan formula Aiken’s V untuk 
menghitung content-validity coefficient yang didasarkan pada 
hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu 
aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili konstrak 







Keterangan :  
s : r – lo 
lo  :Angka penelitian validitas yang terendah. 
c : Angka penelitian validitas yang tertinggi. 
r : Angka yang diberikan oleh seorang penilaian. 
n : Jumlah penilai. 
Kategori penentuan validitas formula Aiken merujuk pada 
pendapat Azwar yang menyatakan bahwa sebuah produk valid 
jika memiliki rentang nilai Aiken’s V dari 0.60 – 1.00 dan tidak 
valid jika nilai Aiken’s kecil dari 0.60.[27]  
 
Uji Praktikalitas Produk 
Uji praktis diperoleh dari hasil penilaian memlalui angket 
terhadap Pengembangan Aplikasi Pembayaran SPP dan 
Didukung Oleh Pesan WA sebagai Notifikasi 
Pembayaran.Penilaian tersebut akan memperoleh tanggapan dari 
Guru TU untuk menentukan kepraktisan sistem yang dibuat. 
Kepraktisan aplikasi ditentukan dengan cara mengambil 
kesimpulan dari tanggapan yang diberikan oleh Guru TU 
terhadap pernyataan yang ditampilkan dalam angket.  
Data hasil uji praktikalitas dianalisis dengan presentase 
pritmenya dengan rumus: [28] 
                         
 
 
moment Kappa ≡ ρ – ρe   
1 – ρe 
Keterangan : 
k = Moment kappa yang menunjukkan efektifitas 
produk.  
ρ = Proporsi yang terealisasi, dihitung dengna cara 
jumlah nilai yang diberi dan dibagi jumalh nilai 
maksimal. 
ρe = Proporsi yang tidak terealisasi, dihitung dengan 
jumlah nilai maksimal dikurangi dengan jumlah nilai 
total yang diberi efektivitator dibagi jumlah nilai 
maksimal. 
 
Dengan ketentuan kategori efektifitas perangkat penilaian 
dibuktikan dengan tabel 1 berikut: 
 
Tabel 1. Kriteria Kepraktisan 
Interval Kategori 
0,81- 1,00 Sangat Efektif 
0,61 – 0,80 Efektif 
0,41 – 0,60 Cukup efektif 
0,21 – 0,40 Kurang efektif 
≤ 0,20 Tidak efektif 
 
Uji Efektifitas Produk 
Uji Efektivitas dilakukan dengan mengacu rumus Statistik 







G : Rata- rata keuntungan 
Sf : yang akhir 
Si : yang awal   
Dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. " High-G"/ efektifitas tinggi jika mempunyai (g) > 0.7 
b. " Medium-G"/efektifitas sedang jika mempunyai 0.7 > 
(g) > 0.3 
c. " Low-G"/efektifitas rendah jika mempunyai (g) < 0.3. 
 
HASIL & PEMBAHASAN 
A. Hasil  
Berdasarkan penelitian mengenai Pengembangan Aplikasi 
Pembayaran SPP dan Didukung oleh Pesan WA sebagai 
Notifikasi Pembayaran di SMA INS Kayutanam yang 
difungsikan pengguna untuk membantu guru TU dalam 
menginput dan mengolah data pembayaran SPP di SMA 
INS Kayutanam. Serta penelitian ini menghasilkan sebuah 
web admin sebagai back-end yang akan difungsikan 
pengguna untuk membantu guru TU dalam pengelohan 
data sistem pembayaran SPP siswa.  
Penulis telah melakukan uji program tersebebut kepada 
para ahli bidang komputer maupun dibidang ahli 
pendidikan besrta pengguna yang menggunakan aplikasi 
pembayaran SPP ini maka hasil yang peneliti dapatkan 
yaitu aplikasi yang penulis buat valid dan praktis untuk 
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B. Pembahasan 
Analyze 
Analyze atau analisis merupakan tahap pertama yang 
harus dilakukan sebelum melakukan perancangan sistem. 
Pada tahap ini, peneliti akan membahas hal-hal yang  
berkaitan dengan  Notifikasi Pembayaran SPP di SMA 
INS Kayutanam. 
Pada sistem informasi yang sedang berjalan proses 
pembayaran  SPP masih sering mengalami kendala seperti 
pendataan serta proses informasi tagihan pembayaran 
yang dilakukan secara manual sehingga banyak  orang 
tuasiswa dan siswa yang terlambat  membayar  SPP dan 
menghabiskan banyak waktu  tenaga bagian keuangan 
dalam pencarian data siswa serta pengarsipannya 
Setiap awal bulan, Proses pembayaran  SPP masih sering 
mengalami kendala seperti pendataan serta proses 
informasi tagihan pembayaran yang dilakukan secara 
manual sehingga banyak  orang tuasiswa dan siswa yang 
terlambat  membayar  SPP dan menghabiskan banyak 
waktu  guru TU dalam pencarian data siswa serta 
pengarsipannya.  Menurut guru TU, Pengolahan data 
siswa khusus pengolahan data dalam  pengingatan  
pembayaran uang SPP masih menggunakan cara 
konvensional / manual dan sering kali hilangnya kertas 
catatan pembayaran  SPP  tersebut. Sering nya  orang tua 
siswa dan siswa yang terlambat dalam pembayaran SPP 
sehingga sekolah hanya memberikan teguran berbentuk 
surat secara manual kepada siswa tetapi orangtua siswa 
dan siswa tetap membayar terlambat. Sebagai sanksi 
siswa di suruh pulang akibat terlambat membayar SPP 
sehingga kurang efektif dan efesien. 
Sedangkan menurut peneliti sendiri, pembayaran spp 
yang dilakukan dengan cara yang masih menggunakan 
cara konvensional tersebut masih kurang efektif  karena 
dengan cara konvensional tersebut berakibat sering 
hilangnya kertas catatan pembayaran SPP dan kurangnya 
keamanan data dalam pembuatan laporan sekolah yang 
masih secara konvensional  
 
Design 
Dalam tahap desain ini penulis merancang sebuah aplikasi 
berdasarkan kebutuhan dari sekolah untuk 
mememudahkan guru TU dalam melakukan mengolah 
data siswa, mengolah data pembayaran spp siswa, 
mengirimkan notifikasi pembayaran spp siswa,  serta 
mencetak laporan pembayaran siswa yang telah ada, 
adapun didesain dari sistem ini mencakup design input, 
design output,design database, design teknologi dan 
design control.  
Develop 
Communication  
Pada tahapan komunikasi ini, penulis harus mengetahui apa 
sajayang diperlukan oleh pengguna dengan mengumpulkan 
berbagai informasi penting.  
Planning 
Tahap Planning mendeskripsikan penjadwalan kerja yang akan 
dilaksanakan untuk merancang sebuah aplikasi pembayaran spp 
pada SMA INS Kayutanam. Untuk studi literatur dilakukan 
selama pengerjaan aplikasi dimulai dari september 2019 
hingga oktober 2020. Sedangkan untuk mengumpulkan 
data, perancangan, pembuatan aplikasi, hingga testing 
apikasi dilakukan selama 5 bulan mulai dari bulan  




Design Sistem Secara Umum 
Use Case Diagram 
Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara Use 
Case dan actor. Use Case merepresentasikan 
fungsionalitas sistem dan kebutuhan sistem dari sudut 
pandang pengguna. Sedangkan actor merepresentasikan 
orang atau penyedia/penerima informasi dari sistem. 
Use Case Diagram dari Aplikasi Pembayaran SPP dan 
didukung oleh Pesan WA sebagai Notifikasi pembayaran 
di SMA INS Kayutanam sebagai berikut : 
 
Gambar 3. Use Case Diagram Aplikasi pembayaran spp 
 
Activity Diagram 
Activity Diagram menunjukkan aktivitas sistem dalam 
bentuk kumpulan-kumpulan aksi. Activity Diagram 
menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem 
yang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 
keputusan yang terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 
Activity diagram pada produk ini adalah: 
 
Gambar 4. Activity Diagram Admin 
a.  Sequence diagram 
 uc 
TU/ADMIN


























Mengelola data siswa Mengelola data kelas Mengelola data guru Mengelola data walas Menginput pembayaran Mengirim pesan membuat laporan
1. TU / ADMIN
username dan password 
tidak valid
username dan password 
valid
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Gambar 5. Sequence diagram mengelola data siswa 
b. Class Diagram 
 
 
Gambar 4. Class Diagram pembayaran spp di SMA INS 
Kayutanam 
 
Desain Sistem Secara Rinci 
1. Design Output 
2. Design Input 
3. Design Database 
4. DesignTeknologi 
5. Design Control 
Construction 
Construction dilakukan dengan menerjemahkan data yang telah 
dirancang ke dalam bahasa pemograman yang telah ditentukan, 




A. Hasil Uji Validitas Produk 
Berdasarkan hasil validitas yang telah dilakukan kepada para 
ahli maka diperoleh nilai 0,88 dengan kriteria valid. Dengan 
kesimpulan sistem yang dirancang sudah sesuai dengan sistem 
pembayaran spp 
 
B. Hasil Uji Praktikalitas Produk 
Berdasarkan tabel hasil uji praktikalitas dari guru multimedia 
dapat dilihat bahwa hasil dari aspek evaluasi diperoleh dengan 
nilai rata-rata adalah 96 dengan kategori sangat praktis. Dengan 
kesimpulan aplikasi yang dibuat sudah praktis digunakan untuk 
sistem yang efektif dan efesien. 
 
 
C. Hasil Uji Efektifitas Produk 
Berdasarkan tabel hasil uji efektifitas diatas dapat dilihat bahwa 
hasil dari aspek evaluasi diperoleh rata-rata yaitu 0,92 dengan 
kategori sangat efektif. Dengan kesimpulan sistem aplikasi yang 
dibuat sudah sesuai dengan tampilan dan aplikasi yang menarik 
dan mudah untuk digunakan. 
 
SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas dan setelah melihat hasil 
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan 
beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan lebih 
lanjut dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran spp di 
SMA INS Kayutanam.  
Adapun saran-saran sebagai berikut : 
1. Penggantian sistem dari sistem yang lama atau sistem yang 
sedang berjalan, ke sistem yang baru membutuhkan waktu 
penyesuaian. Untuk penggantian sistem baru tersebut dapat 
dilakukan secara bertahap.  
2. Sistem aplikasi pembayaran spp siswa ini belum 
menggunakan android, semoga pada peneletian selanjutnya 
sudah dapat digunakan dengan android. 
Dengan demikian penulis berharap sistem ini dapat membantu 
dalam memberikan notifikasi pembayaran spp kepada orang tua 
siswa, mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, sehingga 
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